Convocatoria by ,
C O N V O C A T O R I A 
VII PREMIO «CRONISTA JOSE M.' PUJOL» 
Instituido por D. Agustin Pujol Sevil, en memoria de su padre D. José M." 
Pujol de Barberà, Cronista que fue de la ciudad de Tarragona, con el fin de 
estimular la investigación histórica sobre temas tarraconenses, cuya convocatoria 
y adjudicación está encomendada a la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense 
y que se regirà por las siguientes 
B A S E S 
1.* Este VII Premio correspondiente a 1961, tendrá carácter extraordinario, 
según se especifica en las Bases siguientes. 
2.* Los trabajos que aspiren al premio deberán tratar un tema histórico re-
ferido a la Ciudad de Tarragona o a la actual provincia de Tarragona, pero cen-
trado en torno a su Capital, durante la Guerra de la Independencia Española del 
1808-1814. 
3." Los trabajos presentados deberán ser inéditos, escritos en castellano, catalán, 
francés o en cualquier otro idioma europeo y habrán de apoyarse sobre la investi-
gación directa de las fuentes documentales. Asimismo, deberán ofrecer puntual 
referencia de la naturaleza, procedencia y localización de los documentos utilizados. 
4." Los trabajos que concurran al premio serán anónimos y encabezados por 
un Lema que se repetirà en el exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior se 
especificarán el nombre y señas del autor. 
5." La extensión de los trabajos será como mínimo de ciento cincuenta folios 
escritos a máquina a dos espacios y por una sola cara. 
6.* El importe del premio será de 25.000 pesetas, quedando el Jurado facul-
tado para declararlo desierto, si ninguno de los trabajos presentados es merecedor 
de la alta distinción. En este caso, el Jurado podrà conceder uno o varios accésits. 
7." El Jurado estará formado por cinco miembros de reconocida competencia 
en la materia, de los cuales tres habrán de ser figuras destacadas de la Universi-
dad y de la investigación histórico-española. El Presidente de este Jurado será 
el de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense y como vocal nato, el señor 
Director del Boletín Arqueológico Dr. D. Pedro Batlle Huguet. 
8." El plazo de admisión de los trabajos finalizará el día 28 de febrero de 1961, 
debiendo remitirse los mismos al señor Director del Boletín Arqueológico. Nuestra 
Señora del Claustro, 5, 1.°, Tarragona. 
9." El veredicto se hará público antes del 29 de junio de 1961, entregándose 
el premio en solemne acto público que se celebrará, coincidiendo en los actos con-
memorativos del CL Aniversario. 
1.* El trabajo o los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense para su publicación en un plazo máximo de 
dos años, transcurrido el cual, caso de no publicarse, los derechos revertirán al 
autor. 
NOTAS BIOGRÁFICAS DE D . JOSÉ M . " P U J O L DE BARBERÀ 
Nació en Tarragona el dia 18 de abril de 1871. Desde los primeros años mostró 
aprovechamiento en sus estudios. Esta aptitud, desarrollada con los años, le llevó a 
alcanzar el título de Arquitecto a los 21 años de edad. 
Se entregó por completo a su profesión y consiguió grandes éxitos en su desem-
peño. Por sus servicios fue distinguido con la Cruz de Caballero de Isabel la 
Católica. 
Socio de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense desde 1912, por su cargo 
de Arquitecto Municipal formó parte de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos desde 1918. El 7 de octubre de 1924 fue nombrado Cronista 
Oficial de la ciudad de Tarragona. 
Su labor en bien de los monumentos tarraconenses se puso de manifiesto en las 
obras de reconstrucción parcial del Real Monasterio de Poblet y en la reconstruc-
ción de la Torre de los Escipiones. 
Murió, víctima en el cumplimiento de su deber, el 30 de noviembre de 1949. 
l.ER PREMIO «CRONISTA JOSÉ M . * P U J O L » - 1 9 5 1 . A d j u d i c a d o al t r a b a j o « T a r r a c o : 
hisíoria y mito» de D. Pedro Pericay Ferriol. 
Accésit al trabajo «Tarcaco hispanovisigoda», del Dr. D. Pedro de Palol 
Salellas. 
2° PREMIO «CRONISTA JOSÉ M . " P U J O L D - 1 9 5 2 . D e s i e r t o . 
S.ER P R E M I O «CRONISTA JOSÉ M . " P U J O L » - 1 9 5 3 . A d j u d i c a d o al t r a b a j o « £ / Archie-
piscopologio de Luis Pons de Icarf» del Dr. D. José Sánchez Real. 
4 . ° PREMIO «CRONISTA JOSÉ M . ' P U J O L » - 1 9 5 5 . A d j u d i c a d o al t r a b a j o «El arzobispo 
urbanista D. Joaquín de Santiyán y Valdivielso 1779 - 1783», de D. Antonio 
Rodríguez Más. 
Accésit al trabajo «Tarragona. La tesi concepcionisía. Noves investigacions» 
de D. José Munté Vila y D. Andrés Tomás Avila. 
5." PREMIO «CRONISTA JOSÉ M . ' PUJOL» - 1957. Adjudicado al trabajo «Santa Tecla 
la Vella», del M. I. Sr. D. Juan Serra Vilaró. 
Accésit al trabajo «Les repercussions de la revolució francesa al corregiment 
de Tarragona» de D. José M.' Recasens Comas. 
6 . ° PREMIO «CRONISTA JOSÉ M . " P U J O L » - 1 9 5 9 . A d j u d i c a d o al t r a b a j o «El Corre-
giment de Tarragona a l'últim quart del segle XVIII» de D. José M." Recasens 
Comas. 
Accésit al trabajo «Tarragona antigua y moderna a través de la nomenclatura 
urbana» de D. Juan Salvat y Bové. 
